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Pengetahuan Alam (IPA) Berbasis  Demonstrasi  Di SD Negeri Purwotomo No. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik: 1) pengelolaan 
pembelajaran IPA berbasis demonstrasi; dan 2) model pembelajaran IPA berbasis 
demonstrasi di SD Negeri No. 97 Purwotomo Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan 
adalah etnografi. Objek penelitian berupa pengelolaan pembelajaran IPA berbasis 
demonstrasi di SD Negeri No. 97 Purwotomo Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, 
mendalam, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis 
interaktif yang mencakup tiga komponen utama, yaitu reduksi data (data reduction), 
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Validitas data 
dilakukan dengan teknik pengamatan secara terus menerus, trianggulasi data, dan 
pemeriksaan anggota.  
Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pengelolaan pembelajaran IPA berbasis 
demonstrasi di SD Negeri Purwotomo No. 97 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 
mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 
Perencanaan pembelajaran mengacu pada model demonstrasi. Hal ini diartikan 
bahwa pembelajaran yang dilakukan adalah menggunakan praktek langsung dengan 
proporsi 30% dari seluruh pertemuan. Strategi pengorganisasian pembelajaran di kelas 
dilakukan dengan menggunakan tiga strategi pengorganisasian pembelajaran 
pemahaman konsep, yaitu: (1) Model penerimaan; (2) Model pilihan, dan (3) Model 
dengan contoh yang terorganisasi. Pelaksanaan Pembelajaran IPA model 
demonstrasi dilaksanakan dengan model terpadu, yaitu siswa mendapatkan materi 
IPA sebagai konsep maupun sebagai proses. Evaluasi Pembelajaran IPA dilakukan 
dalam tiga bentuk, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan penugasan; 2) Model 
pembelajaran berbasis demonstrasi di SD Negeri Purwotomo Surakarta dilakukan 
dengan melakukan praktek IPA menggunakan bahan yang dekat dengan kehidupan 
sehari-hari siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat mengaitkan konsep IPA 
dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka. Faktor pendukung dalam 
pengelolaan Pembelajaran IPA adalah adanya perencanaan yang matang dari pihak 
sekolah, kemauan dan motivasi guru yang tinggi, serta kelengkapan sarana dan 
prasarana pembelajaran. Faktor penghambat berupa keterbatasan sarana 
pembelajaran. 
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The objectives of the research are to describe the characteristics of:                     
1) the demonstration based science learning management; and 2) the learning model 
of demonstration-based science learning at SD Negeri No. 97 Purwotomo 
Kecamatan Laweyan of Surakarta. 
The type of the research is a qualitative research. The design of the researh is 
ethnographical design. The research was undertaken at SD Negeri No. 97 
Purwotomo Kecamatan Laweyan of Surakarta. The object of the research is the 
demonstration-based science learning management at SD Negeri No. 97 Purwotomo 
Kecamatan Laweyan of Surakarta. The subjects of the research are the principal, 
teachers, and students engaged in the learning process. The data collecting method 
is done using observation, in-depth interview, and document techniques. The data 
analysis is done using interactive model consists of three main components, namely 
data reduction, data display, and verification. The data validation is done using 
continuous observation, data triangulation, and member check techniques. 
The research concludes that: 1) the demonstration based science learning 
management at SD Negeri Purwotomo No. 97 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 
covers planning, organizing, actuating, and evaluation. The learning plan refers to 
the demonstration model, namely the learning process is done in theoretical basis 
and demonstration basis with the proportion of 70% theoreticallly and 30%  in 
demonstration. The learning organization strategy is done using three kinds of 
strategies, namely: (a) acceptance model; (b) choice model, and (c) organized 
example model. The learning instruction is done using integrated model, namely, 
students learn science materials both as concept and as process. The learning 
evaluation is done in three forms, namely, oral test, written test, and task; 2) the 
learning model of demonstration-based science learning at SD Negeri No. 97 
Purwotomo Kecamatan Laweyan of Surakarta is done by demonstration using 
materials that are familiar to the students daily lives. It is done in order the students 
may relate the science concept to their own daily  lives. 
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